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ụ⏣ࡣ 2003 ᖺ࡟㸪ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝึࡵ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢᡭᘬ᭩࡛࠶ࡿࠗNurturing Early 






ᨵゞࡉࢀࡓᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡜࡞ࡿࠗNurturing Early Learner㸫A Curriculum 
































ࡢᾏᓙ᳜Ẹᆅࡢ 1 ࡘ࡟࡞ࡗࡓࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ୰ࡣ᪥ᮏ࡟ࡼࡾ༨㡿ࡉࢀ㸪1963 ᖺ࡟ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣ
࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪ⱥᅜ࠿ࡽࡢ⊂❧ࢆᐉゝࡋࡓࡀ㸪㡿ᇦෆ࡟┦ḟ࠸࡛࠸ࡓఫẸࡢ✀᪘㛫ࡢࢺࣛ
ࣈࣝࡀཎᅉ࡛㸪2ᖺᚋ࡟࣐࣮ࣞࢩ࢔࠿ࡽ㏣ᨺࡉࢀࡿᙧ࡛⊂❧ࡋࡓࠋ 
2017 ᖺ 6 ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࡓࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝᨻᗓࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ࡜㸪ྠᅜࡢேཱྀࡢ⣙ 561 ୓ேࡢ࠺ࡕ㸪
















ṓ௨ୖ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡑࡢ್ࡣ 1957ᖺ࡟ࡣࢃࡎ࠿ 22㸣࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓ 10㸧ࠋ⮬↛㈨※ࡢ↓࠸
ᑠࡉ࡞㒔ᕷᅜᐙ࡛࠶ࡾ㸪⃭ࡋ࠸ᅜ㝿➇தࡢ୰࡛⏕ࡁᢤࡃࡓࡵ࡟ேᮦࡢ⫱ᡂ௨እ㸪⾡ࡀ࡞࠸ࢩ࣏࣮ࣥ࢞
ࣝࡣ㸪⊂❧௨᮶୍㈏ࡋ࡚ᅜࡢⓎᒎࡢࡓࡵࡢேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ຊࢆὀ࠸࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ⱥㄒࡢ㆑Ꮠ⋡ࡣ
2000ᖺ࡟ 70.9%࡟㐩ࡋ㸪2010ᖺ࡟ࡣ 79.9%࡟ࡲ࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ 11㸧ࠋ 
⊂❧ࡋ࡚௨᮶௒᪥ࡲ࡛㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ไᗘࡢኚ㑄ࡣ㸪୺࡟௨ୗࡢ୕ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ศࡅࡽ
ࢀࡿࠋ 













































ᴗカ⦎ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦Institute of Technical Education 2~3ᖺ㛫㸧ࡸ㸪⫋ᴗ࡟┤⤖ࡍࡿࡼ࠺࡞㧗ᗘ࡞ᑓ㛛
▱㆑ࢆᏛ࡭ࡿᐇົᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᑓ㛛Ꮫᰯ࣏ࣜࢸࢡࢽࢵࢡ㸦Polytechnic 2~3 ᖺ㛫㸧࡟㐍ࡴࢥ࣮ࢫࡶ⏝ព
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 



































࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ 20㸧ࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪1997ᖺ 6᭶࡟ᙜ᫬ࡢ㤳┦࡛࠶ࡿࢦ࣮࣭ ࢳࣙࢡࢺࣥࡀࠕThinking 
























ࠕNurturing a spirit of Innovation and Enterprise㸦㠉᪂࡜ෑ㝤⢭⚄ࢆ⫱ࡴ㸧ࠖ ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ᩍ⫱┠
ᶆࢆᥖࡆ㸪Ꮫ⩦⪅࡟᪂ࡓ࡞ᕷሙ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆぢศࡅ㸪᪂ࡋ࠸౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍ๰㐀ⓗ࡞㉳ᴗᐙ⢭⚄㸪⥅
⥆ⓗ࡞Ꮫ⩦ຊ㸪ᢈุⓗᛮ⪃ຊ㸪ᩥ ໬ⓗ࣭ ౯್ⓗከᵝᛶࢆໟᐜࡋ㸪ᑐฎࡍࡿຊࡢ⫱ᡂࢆど㔝࡟ධࢀࡓ 22㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪2005ᖺ࡟෌ࡧMOEࡣࠕTeach Less ,Learn More㸸 TLLM㸦ᩍ࠼㐣ࡂࡎ㸪Ꮫࡧࢆಁࡍ㸧ࠖ ࡜
࠸࠺᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥࢆ♧ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦ࡢ㉁ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡓᨵ㠉ࢆᚭᗏⓗ࡟
᥎㐍ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ 






















 ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿᶵ㛵࡜ࡋ࡚ Kindergarten㸦௨ୗ㸪ᗂ⛶ᅬ࡜ࡍࡿ㸧࡜ Child 
Care Centres:㸦CCC) 㸦௨ୗ㸪ಖ⫱ᅬ࡜ࡍࡿ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᗂ⛶ᅬࡣࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢࠕᩍ⫱ἲ(Education Act)ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᏛᰯࠖ࡜࠸࠺ᆅ఩ࢆ୚࠼ࡽࢀ㸪MOE





 ಖ⫱ᅬࡣࠕCCCἲ㸦CCC Act㸧ࠖ ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ♫఍⚟♴ᶵ㛵࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㛤Ⓨ࣭
㟷ᑡᖺ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ┬(Ministry of Community Development ,Youth and Sports:MCYS)ࡀ⟶㎄ᐁᗇ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᅬࡣ୺࡟ 18ࣨ᭶௨ୖ 6ṓ௨ୗࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㏆ᖺ㸪2ࣨ᭶௨ୖ 18
ࣨ᭶ᮍ‶ࡢᏊ࡝ࡶࢆཷࡅධࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ2ṓᮍ‶ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢡࣛࢫࡣ Infant㸪
2㹼3ṓࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ Pre- Nursery㸪3ṓඣࡢࡓࡵࡢ Nursery㸪4ṓඣࡢࡓࡵࡢ K1㸪5ṓඣࡢࡓࡵ




















and what is wrong㸦ఱࡀṇࡋࡃ㸪ఱࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿ㸧㸪ղBe willing to share and take 
turns with others㸦㐍ࢇ࡛௚ே࡜ඹ᭷ࡋ㸪ࡁࡲࡾࢆᏲࡗ࡚஺ὶࡍࡿ㸧㸪ճBe able to relate to others
㸦௚ே࡜ࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁࡿ㸧㸪մBe curious and able to explore㸦ዲወᚰࢆࡶࡕ㸪᥈✲࡛ࡁࡿ㸧㸪
յBe able to listen and speak with understanding㸦⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽ㸪⪺࠸࡚㸪ヰࡋࡀ࡛ࡁࡿ㸧㸪նBe 
comfortable and happy with themselves㸦௚ே࡜࡜ࡶ࡟ᛌ㐺࡛ᖾࡏ࡟⏕ά࡛ࡁࡿ㸧㸪շHave 
developed physical co-ordination and healthy habits㸦㌟యࡢ༠ㄪ࡜೺ᗣⓗ࡞⏕ά⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ㸧㸪

































































⾲ 1 ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪2003 ᖺ࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣᏛ⩦ࡢ୺య࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛᥈✲ࢆ⾜࠸㸪⯆࿡ࢆࡶ
ࡗ࡚Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ᩍᖌࡣ่⃭ⓗ࡞Ꮫ⩦⎔ቃࡸ㸪ᩍᮦࢆ‽ഛࡍࡿ࡜࠸࠺᥼ຓⓗ࡞❧ሙ࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪2003 ᖺࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣇ࣭࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ ࡣ࠘ᚑ᮶ࡢᩍᖌ୺ᑟࡢワࡵ㎸ࡳᩍ⫱࡜Ỵูࡋ㸪
඲ேⓗⓎ㐩ࢆಁࡍࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓᑵᏛ๓ᩍ⫱ࣔࢹࣝࢆࡘࡃࡾฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸬 ᖺ∧࣭ ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘ෆᐜࡢẚ㍑
 2003ᖺ 2012ᖺ 
┠
ᶆ 
promote a love for learning 
㸦Ꮫࡧ࡟ᑐࡍࡿ⇕ពࡢ⫱ᡂ㸧 











࣭language and literacy 
࣭Aesthetics and Creative Expression 
㸦⨾Ꮫ࡜๰㐀ⓗ⾲⌧㸧 
࣭Discovery of the World 
㸦ୡ⏺ࡢⓎぢ㸧 










࣭self and social awareness 
㸦⮬ᡃ࡜♫఍ⓗព㆑㸧 
㸦ゝㄒ࡜ࣜࢸࣛࢩ࣮ࠑㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊࠒ㸧 























࣭Learning through interactions 
㸦┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧 
࣭Learning through play 
㸦㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧 
࣭Integrated approach to learning 
㸦Ꮫࡧ࡬ࡢ⤫ྜⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧 
࣭Teachers as facilitators of learning 
㸦Ꮫࡧࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ㸧 
࣭engaging children in learning  
through purposeful play 
㸦Ꮚ࡝ࡶࡢពᅗⓗ࡞㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧 
















࣭Starting from the child 
㸦Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽጞࡵࡿ㸧
࣭Fostering a positive learning climate 
㸦๓ྥࡁ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾ㸧 
࣭Preparing the learning environment 
㸦Ꮫ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ㸧 
P࣭lanning and structuring learning activities 
㸦Ꮫ⩦άືࢆィ⏬ࡋ㸪ᵓ㐀໬ࡍࡿ㸧 

















plan to nurture children’s holistic development using an integrated approach by 
࣭designing appropriate learning experiences for children to acquire the necessary knowledge, 
skills and dispositions 





facilitate the learning process to extend children’s thinking and learning by 
࣭engaging children in learning through purposeful play 









observe and assess children’s learning and development by collecting,documenting and 








collaborate with families and the community to enhance children’s learning . 
ᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍࡜㐃ᦠࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᙉ໬ࡍࡿࠋ 
⾲ 2࣭⾲ 3ࡣ㸪MOE,SingaporeࠗNurturing Early Learner㸫A Framework For A Kindergarten Curriculum in 
Singapore࠘ 2003㸬ཬࡧ MOE,SingaporeࠗNurturing Early Learner㸫 A Curriculum Framework For 
Kindergartens in Singapore࠘2012.ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂࠋ 
 





ḟࡣ㸪ෆᐜࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ඲యⓗ࡟ࡣ㸪2003 ᖺ∧࡛ᡴࡕฟࡉࢀࡓᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢ 6 㡿
ᇦࡀ㸪࡯ࡰࡑࡢࡲࡲ 2012ᖺ∧࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢኚ໬ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪2003
ᖺ∧࡛♧ࡉࢀࡓࠕenvironmental awareness㸦⎔ቃព㆑㸧ࠖ ࡜࠸࠺㡿ᇦࡀ㸪2012ᖺ∧࡛ࡣࠕDiscovery 
of the World㸦ୡ⏺ࡢⓎぢ㸧ࠖ࡟ኚࢃࡗࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪2003ᖺ∧࡛♧ࡉࢀࡓࠕself and social awareness
㸦⮬ᡃ࡜♫఍ⓗព㆑㸧ࠖ ࡜࠸࠺㡿ᇦࡀ㸪2012ᖺ∧ࡢࠕSocial and Emotional Development㸦♫఍ⓗ࣭
᝟⥴ⓗⓎ㐩㸧ࠖ ࡜࠸࠺㡿ᇦ࡟࡜ࡗ࡚࠿ࢃࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕenvironmental awarenessࠖࡢ㡿ᇦࡢᏛ⩦
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࿘ࡾࡢ⮬↛⎔ቃࡸேᕤୡ⏺࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆ




ࡑࡋ࡚㸪2003ᖺ∧ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢࠕself and social awarenessࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୺࡟♫఍⏕άࢆ෇⁥࡟㏦
ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞♫఍ⓗ౯್ࡸ࣮ࣝࣝࡢ⩦ᚓ㸪ཬࡧ௚⪅࡜༠ㄪࡍࡿࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐ








⥆࠸࡚㸪ᣦᑟཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ2003ᖺ∧࡛ࡣࠕHolistic development and learning
㸦඲㠃ⓗⓎ㐩࡜Ꮫࡧ㸧ࠖ㸪ࠕIntegrated learning㸦⤫ྜⓗ࡞Ꮫࡧ㸧ࠖ㸪ࠕActive learning 㸦⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧ㸧ࠖ㸪
ࠕSupporting learning㸦Ꮫࡧࡢᨭ᥼㸧ࠖ㸪ࠕLearning through interactions㸦┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧ࠖ㸪
ࠕLearning through play㸦㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧ࠖ ࡢ 6 Ⅼࡢෆᐜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ௚᪉㸪2012 ᖺ∧࡛ࡣ
ࠕIntegrated approach to learning㸦Ꮫࡧ࡬ࡢ⤫ྜⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧ࠖ㸪ࠕTeachers as facilitators of 
learning㸦Ꮫࡧࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ㸧ࠖ㸪ࠕengaging children in learning through 
purposeful play㸦Ꮚ࡝ࡶࡢពᅗⓗ࡞㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧ࠖ㸪ࠕauthentic learning through quality 
interactions㸦㉁ࡢ㧗࠸┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋࡓᮏ㉁ⓗ࡞Ꮫࡧ㸧ࠖ㸪ࠕchildren as constructors of knowledge
㸦Ꮚ࡝ࡶࡣ▱㆑ࡢᵓ⠏⪅㸧ࠖ㸪ࠕholistic development㸦඲㠃ⓗ࡞Ⓨ㐩㸧ࠖ ࡢ 6 Ⅼࡢෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
඲యⓗ࡟ぢࡿ࡜㸪グ㏙ࡢᕪ␗ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ඲㠃ⓗⓎ㐩ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪⤫ྜⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡸ㸪
㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠾࠸࡚ࡣ኱ᕪࡀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪
2012 ᖺ∧ࡢ 6 ࡘࡢෆᐜ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀዲወᚰࢆᣢࡗ࡚㸪⬟ືⓗ࡟Ꮫ⩦άື࡟ཧຍࡋ㸪⮬ࡽ▱㆑ࢆᵓ
⠏ࡍࡿ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍᖌࡀ✚ᴟⓗ࡟⎔ቃタᐃࢆ⾜࠸㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ㸪ᩍᖌࡢ୺యᛶࡶၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪ᐇ㊶ᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ2003ᖺ∧࡛ࡣࠕStarting from the child㸦Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽጞࡵ
ࡿ㸧ࠖ㸪ࠕFostering a positive learning climate㸦๓ྥࡁ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾ㸧ࠖ㸪
ࠕPreparing the learning environment㸦Ꮫ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ㸧ࠖ㸪ࠕPlanning and structuring learning 
activities㸦Ꮫ⩦άືࢆィ⏬ࡋ㸪ᵓ㐀໬ࡍࡿ㸧ࠖ㸪ࠕSetting up resources㸦ᩍᮦࡢ㑅ᢥ࡜ࢹࢨ࢖ࣥ㸧ࠖ㸪
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